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1 Le diagnostic archéologique de la Zac La Maronnière (tranche 1) a été mené sur 18 ha
de terres  agricoles  en friches et  jachères,  en périphérie  est  de la  ville  (quartier  du
Bourg-sous-la-Roche) ; dans un paysage encore très bocager, l’emprise du projet s’étend
sur le versant d’un vallon encaissé (de 75 m à 52 m NGF), au fond duquel un ruisseau
draine les écoulements superficiels vers le lit de la Riaillée au sud-ouest. Le substrat
granitique plus ou moins arénisé a été atteint en sondage sous des épaisseurs variant de
0,10 m à 0,80 m de terre végétale et de sables colluvionnés. Localement, en bordure de
haies anciennes ou en fond de vallon, les épaisseurs de recouvrement atteignent 1 m à
plus  de  1,60 m  de  sable,  à  la  base  desquels  du  mobilier  protohistorique  et  surtout
médiéval a pu être collecté.
2 Les indices archéologiques épars témoignent de traces d’occupations résiduelles, sans
que les investigations aient pu trancher entre une érosion très prononcée d’éventuels
vestiges  et/ou une localisation hors  emprise  (mais  dans un proche environnement)
d’une  ou  plusieurs  entités  archéologiques  plus  denses  et  structurées.  À  cet  égard,
secteur  de  la  Maronnière,  situé  sur  une  butte  bien  délimitée  par  la  Riaillée  et  son
affluent, aurait été assez prometteur, mais il est hélas désormais totalement loti.
3 Les  indices  collectés  sont  essentiellement  médiévaux  et  protohistoriques  dans  une
moindre  mesure,  mais  les  informations  réunies  ne  peuvent  pas  nous  permettre
d’affirmer la présence d’un site sur l’emprise.
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